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Раціоналізація праці керівників 
фізкультурно-спортивних організацій
Путятіна Г. М.
Мета: сформувати основні шляхи раціоналізації праці керівників фізкультурно-спортивних організацій у структурі їх 
наукової організації праці. 
Матеріал і методи: узагальнено зміст управлінської діяльності представників апарату регіонального управління сфе-
ри фізичної культури та спорту Харківської області, а також директорів спортивних шкіл м. Харків (57 респондентів). 
Методи – аналіз літературних джерел, організаційний аналіз, організаційний діагноз, опитування (анкетування), мето-
ди математичної статистики. 
Результати: розглянуто сутність та зміст раціоналізації управлінської праці в сфері фізичної культури та спорту. Вста-
новлено комплексний підхід до певних об’єктів раціоналізації управлінської праці у фізкультурно-спортивних органі-
заціях. 
Висновки: основними шляхами раціоналізації праці керівників фізкультурно-спортивних організацій є: організація 
роботи щодо розробки мотиваційних механізмів діяльності керівників; підвищення економічної привабливості праці; 
формування ідеології здорового способу життя.
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Вступ
Сучасна фізкультурно-спортивна організація змуше-
на адаптуватися до умов ринкових відносин і конкуренції, 
з метою задоволення вимог суспільства щодо якості ре-
зультатів її діяльності. Тому фактори, які визначають її успіх 
на ринку, одночасно є факторами виживання. Традиційна 
фізкультурно-спортивна організація має виражену ієрар-
хію, яка орієнтована на контроль й організаційну структу-
ру управління з чітко фіксованими задачами підрозділів. 
Фізкультурно-спортивна організація нового типу – орієн-
тована на управління процесами і управління персоналом. 
Тому саме праця керівника є об’єктом сучасних дослі-
джень теорії та практики ефективного управління [4; 8].
У рамках нового управлінського мислення управ-
лінський персонал розглядають як вирішальний фактор 
збереження дієздатності організації. Сфера впливу на ви-
робництво управлінської праці значно ширша, ніж праця 
працівників, безпосередньо зайнятих у сфері виробни-
цтва [1; 7; 9].
Ефективне використання працівників сфери фізичної 
культури забезпечується системою заходів організаційно-
правового характеру, яка включає: регламентацію праці 
за тривалістю і об’ємом; встановлення і дотримання ква-
ліфікаційних характеристик фізкультурних працівників; 
забезпечення трудової дисципліни; створення необхідних 
умов праці; підвищення кваліфікації працівників, а також 
регулювання заробітної плати [2; 3; 5].
Певне місце в раціоналізації управлінської праці за-
ймає її організація. Це передбачає раціоналізацію проце-
сів розподілу і кооперації праці, розробку прогресивних 
організаційно-управлінських технологій, удосконалення 
методів роботи апарату управління. Якщо взяти до уваги, 
що базова мета наукової організації праці полягає у підви-
щенні продуктивності розумової праці, то засобом також є 
раціоналізація управлінської праці.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відповідно до 
плану науково-дослідної роботи ХДАФК на 2016–2018 рр., 
тема: «Методологічні основи стратегічного розвитку сфе-
ри фізичної культури та спорту в регіоні», № держреєстра-
ції 0113U004615.
Мета дослідження: сформувати основні шляхи раці-
оналізації праці керівників фізкультурно-спортивних орга-
нізацій в структурі їх наукової організації праці.
Матеріал і методи дослідження
Для досягнення поставленої мети використовував-
ся комплекс взаємодоповнюючих методів: аналіз літе-
ратурних джерел, організаційний аналіз, організаційний 
діагноз, опитування (анкетування), методи математичної 
статистики. У результаті проведеного дослідження уза-
гальнено зміст управлінської діяльності представників 
апарату регіонального управління сфери фізичної культу-
ри та спорту Харківської області, а також директорів спор-
тивних шкіл м. Харків (57 респондентів).
Результати дослідження та їх обговорення
Фізкультурно-спортивні організації відіграють значну 
роль у системі соціальних інституцій, виконують тради-
ційні функції передачі знань, умінь і навичок професійної 
діяльності, розвивають у молоді ерудицію та інтелект і 
визначають культурні орієнтири майбутнього суспіль-
ства. Тому сталі стереотипи в системі управління фізич-
ною культурою та спортом не повинні перешкоджати 
соціокультурним засадам і прагненням сучасної молоді 
до ініціативи, інновацій, повної самореалізації. Сучасні 
фізкультурно-спортивні організації, які функціонують у 
складних соціально-економічних умовах, потребують роз-
робки нового науково-методичного підходу щодо змісту 
складових технології управління персоналом. Ефектив-
не управління персоналом фізкультурно-спортивних ор-
ганізацій повинно відповідати їх чітко визначеній місії та 
функціональній області, враховувати зміни внутрішнього 
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та зовнішнього середовища, визначати адекватні методи 
та прийоми, впливати на якість діяльності. Організаційний 
аналіз технології управління досліджуваних фізкультурно-
спортивних організацій свідчить про те, що в них не за-
вжди мають місце всі складові ефективного управління 
персоналом: планування, підбір і відбір, адаптація, моти-
вація, навчання, просування по службі, оцінка (67%). Інко-
ли (30%) їх зміст не відповідає вимогам сьогодення.
Нами сформовано узагальнену блок-схему організа-
ційно-педагогічних умов ефективної діяльності керівників 
фізкультурно-спортивних організацій, слідування алгорит-
му якої покращить результати управлінської праці (рис.).
Безумовно, будь-яку ситуацію в процесі управління 
фізкультурно-спортивною організацією коректно розгля-
дати як організаційний проект. Саме цей підхід дозволяє 
керівникам використовувати технологію управління проек-
тами у своїй професійній діяльності.
При аналізі умов раціоналізації праці керівника пер-
винно необхідно приділити увагу аналізу ролі і місця керів-
ника в системі управління; вимогам, яким він повинен від-
повідати; характеру і змісту його праці; показникам оцінки 
діяльності керівника.
У ході дослідження нами було оцінено групу показ-
ників (за методикою Л. В. Балабанової), що відповіда-
Рис. Блок-схема організаційно-педагогічних умов ефективної діяльності керівників 
фізкультурно-спортивних організацій
ють знанням керівника техніки особистої роботи (знання 
правил і прийомів організації особистої роботи та уміння 
ними користуватися), а саме: уміння організовувати робо-
че місце; уміння користуватися організаційною та обчис-
лювальною технікою; уміння працювати з інформацією; 
уміння складати документи; уміння говорити по телефону; 
уміння слухати; уміння планувати свої справи; знання ме-
тодів раціоналізації особистої праці; уміння користувати-
ся органайзером; уміння змінювати сферу занять; знання 
технології комунікацій; уміння знайти та отримати роботу; 
уміння делегувати повноваження; уміння взаємодіяти з 
заступником; уміння адаптуватися в колективі.
У результаті обробки даних встановлено, що в повній 
мірі (100%) респонденти використовують наступні знання 
та уміння: користуватися організаційною та обчислюваль-
ною технікою, працювати з інформацією, складати до-
кументи, говорити по телефону, планувати свої справи, 
адаптуватися в колективі, змінювати сферу занять.
Однак виявлено, що 53% респондентів недооцінюють 
тієї допомоги, яку може надати заступник (методист, спе-
ціаліст). Його функції нерідко зводяться до передачі до-
кументів і усних вказівок. Це можна пояснити, з одного 
боку, низьким рівнем ділової кваліфікації керівників, з ін-
шого – недовірою до можливостей заступника (методис-
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та, спеціаліста) і тому недостатньою вимогою до резуль-
татів його діяльності. Це також свідчить про те, що цими 
керівниками не здійснюється делегування повноважень, 
що призводить до перевантаження та нераціонального 
використання часу керівниками. Делегування повнова-
жень працівникам психологічно передбачає єдність до-
віри і вимогливості – базовий принцип, який «працює» на 
організацію «комунікативного простору»: довіряючи, ке-
рівник надає працівникам можливість максимально вико-
ристати їх досвід, знання і здатності у виконанні завдань, 
а вимагаючи – він підвищує відповідальність працівників 
за їх якість, обсяги і терміни. Також встановлено, що 47% 
респондентів не в повній мірі використовують методи ра-
ціоналізації особистої праці. У результаті чого знижується 
пропускна здатність апарату управління, а також накопи-
чуються невиконані у строк документи.
Безумовно, організація раціональної управлінської 
праці залежить від стану здоров’я керівника та його став-
лення до здорового способу життя. Здоровий спосіб 
життя і ефективність службової діяльності керівників тіс-
но пов’язані між собою. Керівники зі слабким здоров’ям, 
розбалансованою нервовою системою часто втрачають 
самовладання в складних ситуаціях, болісно реагують на 
критику вищого начальства, породжують нервозність і на-
пруження в очолюваних ними колективах, не вміють гідно 
постояти за себе і своїх підлеглих. Саме тому нами було 
запропоновано респондентам проранжувати та вказати 
ступінь використання показників, які характеризують їх 
відношення до здорового способу життя: фізичні наван-
таження; правильне харчування; сон; дихання; водні про-
цедури; загартовування; боротьба із шумом; тренованість 
нервової системи; уміння розслаблятися; режим праці і 
відпочинку; відмова від шкідливих звичок. Встановлено, 
що до групи найменш значимих та використовуваних по-
казників відносяться: фізичні навантаження; правильне 
харчування; загартовування. Ступінь узгодженості рес-
пондентів складає W=0,71.
Міцне фізичне та нервово-психічне здоров’я ке-
рівника є для нього службовою необхідністю і має бути 
постійно в центрі його уваги для збереження високої пра-
цездатності на довгі роки. Для цього необхідно слідувати 
правилам наукової організації праці керівника, проходити 
регулярний медичний огляд, займатися фізичною культу-
рою, відмовитися від шкідливих звичок (куріння і алкого-
лю), знати методику зняття стомлення протягом робочого 
дня і після нього, вміти підвищувати своє самопочуття за 
короткий час відпочинку. Для уникнення перевтоми, під-
вищення продуктивності праці, збереження стійкої пра-
цездатності керівник повинен дотримуватися правил ра-
ціонального з’єднання праці та відпочинку, режиму пра-
вильного харчування, повинен уміти підтримувати власне 
бадьорий настрій і настрій свого колективу. 
Висновки
Усі проблеми, що виникають в системі управління 
будь-якими об’єктами, вирішуються людьми. Керівник як 
суб’єкт управління аналізує ситуацію, прогнозує страте-
гію й організовує оперативне управління з її реалізації. 
Враховуючи комплексний підхід до раціоналізації пра-
ці, ми зосередили свою увагу лише на деяких об’єктах ра-
ціоналізації управлінської діяльності.
Таким чином, до шляхів раціоналізації праці керівників 
фізкультурно-спортивних організацій слід віднести:
організація роботи щодо розробки мотиваційних −	
механізмів діяльності в сфері фізичної культури та спор-
ту;
підвищення економічної привабливості праці;−	
формування ідеології здорового способу життя.−	
Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Подальші дослідження полягатимуть в об-
ґрунтуванні складових функціонального підходу до раціо-
налізації управлінської праці в сфері фізичної культури та 
спорту. 
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, 
що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської 
або комерційної організацій.
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Аннотация. Путятина Г. Н. Рационализация труда руководителей физкультурно-спортивных организаций. Цель: сфор-
мировать основные пути рационализации труда руководителей физкультурно-спортивных организаций в структуре их научной ор-
ганизации труда. Материал и методы: обобщено содержание управленческой деятельности представителей аппарата региональ-
ного управления сферы физической культуры и спорта Харьковской области, а также директоров спортивных школ г. Харькова (57 
респондентов). Методы – анализ литературных источников, организационный анализ, организационный диагноз, опрос (анкетиро-
вание), методы математической статистики. Результаты: рассмотрена сущность и содержание рационализации управленческого 
труда в сфере физической культуры и спорта. Установлен комплексный подход к определенным объектам рационализации управ-
ленческого труда в физкультурно-спортивных организациях. Выводы: основными путями рационализации труда руководителей 
физкультурно-спортивных организаций являются: организация работы по разработке мотивационных механизмов деятельности 
руководителей; повышение экономической привлекательности труда; формирование идеологии здорового образа жизни.
Ключевые слова: физкультурно-спортивная организация, руководитель, управленческий труд, рационализация.
Abstract. Putyatina G. Rationalization of work of leaders of physical-sports organizations. Purpose: to create the main ways 
of rationalization of the work of heads of physical-sports organizations in the structure of their scientific organization of the work. Material 
& Methods: the content of the administrative activity of representatives of the system of the regional government of the sphere of physical 
culture and sport of the Kharkov area, and also directors of sports schools of Kharkov (57 respondents) are generalized. Methods – the analy-
sis of references, the organizational analysis, the organizational diagnosis, the poll (questioning), the methods of mathematical statistics. 
Results: the essence and the content of rationalization of the administrative work in the sphere of physical culture and sport are considered. 
The integrated approach to certain objects of rationalization of the administrative work is established in physical-sports organizations. Con-
clusions: the main ways of rationalization of the work of heads of physical-sports organizations are: the organization of work concerning the 
development of motivational mechanisms of the activity of heads; the increase of the economic appeal of work; the formation of ideology of 
a healthy lifestyle. 
Keywords: physical-sports organization, head, administrative work, rationalization.
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